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without morpho-syntax, task 2
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¯ ÇÇ:¼ Æ ¯ Ç ± Â ¶¯ º Ã Å ¯Ã± ´A¹FÂ ±%¶ Ç%Ê3¦ ² ¹´A§ ¯Ä¯  °±
Ç:Å
Â! ÕºÕÇ ±%°± Ä¯¶X¶¯ º Ã Å ¯Ã± ÇvÅÇº ÃÖ¯ Å¹´ ¯  ²z¯ º
Â×´ ¯ º4Å ¯¶ Á]¹ Ä Â!¼ ² ¶ ÅÇ+ ± Ä º Ã
 ± ²³ º
Ø4Å ± Ç%¨3É/º1Ê3½ Ä ¹ ² ± ± Â
º Ã Ç¹ËR ³±{Ù Å Ä ¹§ ±*¯ º#¹ºË ±%Ä± º ² ± ¹ºÚ¥!§ ± ± ²³ #¹´¼
´XÅ
º ²*¯ ¹º ¯ º
Â{Û ± ²³ º
¹ ¶ ¹ Ã  ¨




Ï¯¶  ± Ç ± ¡^Ð¨D¡ Ï¯ º ² º=¡
Ô#¨¡.Í*­­4¾F¨!¦º ¯ Å¹´ ¯  ²  ± ²³ º
Ø4Å ± ¹oº ² ¶ Å
Â ±sÃÄ¯ ´A´ ¯ +¼
 ² ¯¶$¯ ºÂ&´o¹ Ä § ³ ¹ ¶ ¹ Ã  ²*¯¶ ºË¹ Ä ´ ¯ D¹ºvº ¯  Ä  ÃÄ¯ ´¼ Æ ¯ Ç ± ÂÇ+ ¯ Ç+ ²*¯¶k¶¯ º Ã Å ¯Ã±
´o¹FÂ ± ¶ ¨FÉ/º1Ê
½ Ä ¹ ² ± ± Âº Ã Çp¹ËZ ³± É Ù[Ù[Ù É/ºF ± Ä º ¯ ¹º ¯¶ #¹ºË ± Ä± º ²%± ¹º)¦ ² ¹ÅÇ+ ² Ç%¡




Ï¯ º Ã Å1¡ ® ¨D¡.Ñ Ä  ¶¶ ¡ Ù ¨D¡Z¥F¹ ¶² Ì ± ¡.¦`¨¡Z¾¿¿¿!¨Ô$ºÂº Ã)² ¹ºÇ ± ºÇÅ
Ç;º&Ç§ ± ± ²³uÄ+± ² ¹ Ã ºD¼
¹º.Ê8Ýu¹ Ä Â ± ÄÄ ¹ Ä ´oº
´o Ó*¯ D¹º ¯ ºÂC¹ ³± Ä3¯ §
§ ¶  ² ¯ D¹ºÇk¹Ë ² ¹ºËÅÇ¹ºCº ± :Á#¹ Ä ÌFÇ%¨
#¹´A§Å! ± Ä ¥F§ ±%± ²³¯ ºÂ ®Z¯ º Ã Å ¯Ã± Í ©Þ©4ßJ¡?à«à8¬F©¿¿!¨
Ïv± Ä  ¯¶ Â
¹¡
ÑT¨¡1Í8­­©¨Û ¯ÃÃ º ÃoÙ º Ã¶ Ç ³  ±Já pÁR ³v¯ § Ä ¹ Æ ¯ Æ  ¶ DÇ+ ² ´A¹4Â ±%¶ ¨?#¹´A§Å!¼
 ¯ ¹º ¯¶.® º Ã Å
Ç+ ² ÇR¾¿{Þ=¾ßJ¡.ÍÎÎ8¬?Í«FÍ¨
¢ ¯ ´ ± Ä ¡]Ô#¨D¡p¾¿¿¿!¨#Ô ®ZÙ#ÏÏ Ê]Åº ¯ º ¯¶  FÇ ± Å Ä)â
±Já ¹º
º ± ¶ ÂÅË Ä¯ ºã ¯ Ç)ä Æ ¯ Ç ± Â ±
Ä+å Ã¶± Ç%¨
Û Ä¯  ± ´ ± º ¯ Å!¹´ ¯ Ø4Å ± Â ± Ç ¶¯ º Ã Å ± Çp©
ÍAÞ=¾ß¡^Î¾à¬!Î©4«!¨
æ}Å
º¹Å.¡g¥¨D¡[¦ºØFÅ ±  ¶ ¡gçp¨D¡] ¯Ä Æ ¹º
º ± ¶ ¡#¥^¨D¡]¾¿¿Î!¨g¥4 ¯ Ç: ²*¯¶p¶¯ º Ã Å ¯Ã± ´A¹FÂ ± ¶ Ç
Ë¹ Ä ¹ºF¼ ¶ º ±X³?¯ º
Â!Á Ä D ± º&Ç ± º ± º ² ±wÄ+± ² ¹ Ã º¹º.¨.É/º.Ê1½ Ä ¹ ²%± ± Âº Ã Ç;¹Ëg ³± É/º4 ± Ä ¼
º ¯ ¹º ¯¶ #¹º!Ë ± Ä± º ² ± ¹ºÜ¹ ² Å
´ ± º4s¦Tº ¯¶  FÇÇ ¯ º
Âè ± ² ¹ Ã ºD¹º.¨.¥ ± ¹Å ¶ ¡¥F¹Å! ³
·R¹ Ä±*¯ ¡§
§.¨^Î!Í8À8¬Î¾¿!¨
èRÅ ± Æ ± Ä ¡?ÑT¨¡Í8­­4«F¨
é Æ  ¯ º
º ÃX² ¹ºê
Â ± º ² ± ´ ±*¯ ÇÅ Ä+± Ç]Ë Ä ¹´ëÇ ± º4 ± º ²%± § Ä ¹ Æ ¯ Æ  ¶  ± Ç%¨
É/º.Êg½ Ä ¹ ² ± ± Â
º Ã ÇA¹Ë} ³±vÙ Å Ä ¹§ ±*¯ ºÖ#¹º!Ë ± Ä± º ² ± ¹ºÖ¥F§ ± ±%²³ ¡]#¹´o´CÅ
º ²*¯ ¹º.¡
Û ±%²³ º¹ ¶ ¹ Ã  ¨?è ³ ¹FÂ ± Ç ¡Ð Ä±%± ² ± ¡?§§.¨«à­¬!«©4¾!¨
¥!Å.¡ Ï ¨D¡^ÐsÇ ³ ¡
¸`¨D¡1Í8­­­!¨ Ù6°¯¶ Å ¯ ¹º)¹ËkÁ#¹ Ä Â ² ¹ºê
Â ± º ²%± Ë¹ Ä Ç§ ± ±%²³Ä+± ² ¹ Ã º¹º
Ç: !Ç+ ± ´AÇ ¨#¹´o§
Å! ± Ä ¥F§ ± ± ²³¯ ºÂ ®k¯ º Ã Å ¯Ã± Í8à{ÞI©4ßJ¡?¾­­¬FàÍ8­!¨
¥F¹ ¶² Ì ± ¡4¦X¨D¡4·sìº Ã ¡8£¨D¡Ý ± º Ä¯ Å Æ ¡ Ï ¨D¡?Í*­­4«F¨ Ù$á § ¶  ² D6Á#¹ Ä Â ± ÄÄ ¹ Ä ´Aº´o Ó*¯ ¹º
ºd¢p¼ Æ ± Ç+ ¶ Ç+ Ä± Ç ² ¹ Ä º Ã ¨]É/º.Êp½ Ä ¹ ² ± ± Â
º Ã Ç)¹Ë` ³±&Ù Å Ä ¹§ ± ¯ ºÕ#¹ºË ± Ä± º ²%± ¹º
¥!§ ± ± ²J³ ¡#¹´o´CÅº
 ²*¯ D¹º.¡Û ± ²³ º¹ ¶ ¹ Ã  ¨?è ³ ¹!Â ± Ç ¡^Ð Ä±%± ² ± ¡?§§.¨ZÍ*Àà¬?Í8ÀÀ¨
íg¯¶¶ I¡¦X¨D¡ í}Ò Ä ¹ºÇ%¡k»!¨D¡6Í8­­­¨ç6ØFÅ ±  ¯Ã±CÃÄ¯ ´A´ ¯  ²*¯¶ Â ±² ¹ Ä §Å
Ç}¹ Ä¯ Å á Ê§ Ä ¹ Æ ¼
¶å ´ ± Ç ± ]§ ± Ä Ç§ ±%²  °± Ç ¨^è ±%° Å ± Ë Ä¯ º
ã ¯ Ç ± Â ±}¶ º Ã ÅDÇ+ØFÅ ±}¯ §§ ¶ Ø4Å Ò%± ©vÞ=¾ßJ¡ÍÍ8à8¬
Í8àà!¨
íg±%ÄÃ   Ä =¡Ü`¨D¡?·s Ä²³³ ¹î$¡·C¨D¡
ÜÅ ³ ¡?·C¨¡¥4¹ ¶² Ì ± ¡!¦X¨D¡?¾¿¿©
¨ Ï ¹ Ä § ³ ¹ ¶ ¹ Ã  ¼ Æ ¯ Ç ± Â ¶¯ º!¼
Ã Å ¯Ã± ´o¹!Â ± ¶ º Ã Ë¹ Äg¯Ä¯ Æ  ² Ç§ ± ±%²³)Ä±%² ¹ Ã º
D¹º1¨É/º.ÊF½ Ä ¹ ² ± ± Âº Ã Çg¹Ë^ ³± ª ³ É/º!¼




Ý ¯ º Ã ¡
Ýð¨¡¥4¹ ¶² Ì ± ¡?¦X¨D¡¸ ¯Ä § ± Ä ¡ Ï ¨½k¨D¡^¾¿¿©¨?Û ³± ÅÇ ± ¹Ë ¯¶ º Ã ÅÇ+ ²*¯¶¶  w´A¹D¼
°¯  ± Â ¶¯ º Ã Å ¯Ã± ´A¹FÂ ± ¶ º ² ¹º °±%Ä Ç ¯ ¹º ¯¶ Ç+§ ± ±%²³vÄ+± ² ¹ Ã º¹º.¨4É/º.Ê
½ Ä ¹ ² ± ± Â
º Ã Ç
¹Ë? ³
± É Ù[Ù[Ù É/º4 ± Ä º ¯ ¹º ¯¶ #¹ºË ± Ä± º ² ± ¹ºo¦ ² ¹ÅÇ+ ² Ç ¡4¥!§ ± ±%²³ ¡ ¯ ºÂA¥F Ã º ¯¶ ½ Ä ¹¼
²%± ÇÇº Ã ¨ Ï ¹º4 Ä±*¯¶ ¡? ¯ º ¯ Â ¯ ¡?§§.¨¾ÀÍ%¬!¾À©
¨
Ý ± º Ä¯ Å Æ ¡ Ï ¨D¡w¦Ì4ÇÅ.¡A£C¨¡AÜ ³
¯Ä¯ º
§ Ä¯Ã¯ Â ¯ ¡A¥¨D¡w· ³ ÅÂ ¯ º
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